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Le. uste4 LA UttlOM
unos diez mil~ciudadanos libres.que legis
laban y gobernaban a todos los millones
de súbditos del vasto imperio romano.
El iufragio _universal moderno nació
con la Revolución francesa, la cual tuvo
como base fundamental la pluralidad de
votos que designase el modo de regirse
el Estado, declarando los derechos del
hombre y lanzando al mundo la idea de
que todos los ciudadanos nacen con los
mismos derechos y deberes, repugnando
al elicismo de la humanidad toda abstrac.
ción de la fraternidad:entre los hombres.
Ante la fiscalización cada vez mayor
que los dudadanos ejercen sobre: los Go·
biernos. allte la cultura e instrucción cada
vez más e.lfendida entre los hombres has·
ta el punlo que hoy predomina una educa-
ción c.ultural nivelada en todos tos paises,
es más compleja la misión gubernamental
de los estadistas, dictando leyes y nor-
mas que encarnen en la voluntad indivi-
dual y colectiva,
Se trala actualmente de conceder la
mayor libertad posible en la emisión del
sufragio, pues aunque en Alemania y
Francia se emplea desde hace años la
elección y votación por grupos o repre-
sentación proporcional al numero de su-
fragios emitidos, el sistema se modifica
continuamente en ambos pafses y en In·
glaterra se emplea el método de votación
directa y personal, el cual por su senci-
llez es el más f~cil de adullerar porque es
así mismo el mijs libre y de menos com-
plicaciones.
En Europa y América el sufragio uni~
versal es actualmente el lriunfo de la ma-
sa, del numero, de la cantidad.
Este sufragio puede a veces ,·ausar mo-
dificaciones en el Gobierno de los pueblos
llegando a evolucionei opuestas y confra-
producentes, consecuencia de derivacio-
nes caprichosas de un conjunto de volun-
tades. Por eso es deber de los estadistas
encarrilar a los pueblos en rutas fijas, eVI-
tando las arbitrariedades de las cofectivi·
dades.
En la psicología de las colectividades
descuellan dos \·olulltades o modos de ma·
nifeslarse: una fija respetando la razón
histórica y otra variable dependiente de
sus ambiciones y entusimos. del deseo in-
nalo en el hombre de ir más é1l1á. Segun
cual de las dos voluntades predomine en
el ánimo de la colectividad expresara en
el sufrftgio universal la conservación de
lo cstatuldo o una transformación en fa
111'lciÓn. Por eso el sufragio universal pue-
de considerarse como un medio de tomar
el pulso polltico de una nacion.
Toda 18 correspondencia a
nuestro Administrador
Prohibida la reproducción.
ción horrible de despojarse de cráneo, pa
tas y piel, para quedar reducidas al esta-
do de cnsálida, en el que permanecen
unos quince dras. al final de los cuales su
color verdoso-amarillento se oscurece;
unas horas después se hiende por el dor-
so la finísima ellvoltura quitinosa de la
crisálida, y aparece la mariposa, como
una llamita que salio::ra del baño. con sus
vestiduras mojadas y adheridas al cuer·
po; mas pronto van tomando forma las
alas, hasta que poco de~pués aparece la
Pieris en todo su esplendor. Esta transfor.
mación estupenda, obra maraVillosa de la
Naturaleza, se llama metamorfosis.
Con frecuencria sucede que la oruga de
la Pieris no llega a con~'erlirse en crisált·
da, por que unn rnullitud de parásitos
acaban por aniquilarla: son las pequ.enas
larvas de un ml)squilo de cuatro alas, que
los naturalistas lIf\man Microgaster, es del
orden de los himenópteros, como las abe-
jas, las avispas etc
Este amigo de ffi humanidad que, con
los pájaros, pone un Ilmite apreciable a
la propagación de las orugas de la Pieris,
destructoras de nuestras hortalizas. tiene
apariencia de mosquito. es muy pequeño,
de elegantes formas, vestido;de luto. con
largas y corvas antenas negras, airosas y
de gran movilidad; es muy agil y corre
con presleza sobre sus seis patitas de un
pálido coral.
Es digno de notarse el hecho de que
coincida siempre la terminación. del perio-
do larvario en el Microgaster yen su vic-
tima, la oruga de la Pieris; al tratar de
los himenópteros ampliaremos algunos
datos interesantes sobre este simpático
benefactor de los horticultores, el cual
"-
cuando la oruga verde ha terminado de
fabricar su alfombrita de seda, perfora el
vientre de esta y sale al exterior en IIU-
mero de 20 a 30. que forman un~ conglo-
merado de seda dorada, cuando cada gu-
sanito se ha envuelto en su c"puJlo.
Algo más, y muy interesante, sobre la
Pieris y sobre las normas que se siguen
en la defensa de la exuberante berza, de




El principio de la soberanía del pueblo
es muy antiguo, se remonta a los tiempos
de Greci9 y Roma. Estos pueblos 9Obera-
nos nnmbraban sus legisladorE'-s y gober-
nalltes entre hombres se¡ccclonauos que
formaban cierta aristocracia o patriciado;
se limitaban las eletciones a una masa de
JACA 20 de "ebrero de 1930
,
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1 tas estriadas 8 lo largo; de bello colorído.
verde muy claro, casI blanco, alineados
en filas tangentes Con la mayor eX8<'filud.
¿No se habrá equivocado la Pieris. al
deponer sus huevecillos sobre una pobre
berza? Esta mariposa, como todos los in·
sectos no se equivoca nunca al depositar
sus hue\'os, porque tiene una sabiduría
infalible: la del inslinl9.
Sabe muy bien la Pieris cual es el bo·
cado que su prole apetece, y la Pieris de
la col pretieré esta pJallla entre todas las
deml:ls crucíferas (nabo. llIostaza. jarama-
go, rábano, masIOerzo...)
Acaso por lo mucho que ha mejorado
de condición, pues si hemos de creer a
los naturalistas, procede de la col silves-
tre, esa planta de tallo allo y raras hojas
largas y dentadas, que vemos crecer en
los acantilados oceánicos muy pobremen-
te, y tan agradecida se ha mostrAdo a su
descubridor anónimo (uno de los prime-
ros hortelanos del mundo, en el seutir de
los sabios) que de una miserable hierba
ha llegado a las dimensiones y formas mas
inverosímiles (desde la altfsima berza ga-
llega al esférico y cárdeno repollo lo!!]·
bardo; desde la gigantesca col quintal
a la diminUla col de Bruselas o a la
tierna y riqulsima coliflor... ) Biell me-
rece la col que sea designada como em-
blema del agradecimiento, y su descu-
bridor, como el inventor de la rueda y
otros mil inventores anónimos, que tan-
tos beneficios han proporcionado a la
humanidad, Jignos son de un monumen-
to erigido por espontánea y universal
contribución, para que sean igualados en
rango al soldado desconocido.
Pero, terminada esta breve digresión,
volvamos a nuestra mariposa a la Pleris
y ....
SUS VORACES HIJUELOS
Estos son en realidad los verdaderos
insaciables devoradores de berza. Nacen
en seguida, a los 8 o 10 dias de haber si·
do depositados los gérmenes, y vienen
con un apetito ... Bocado a bocado, se
comen los despojos de su nacimiento, y
el hecho de comenzar su vida con un
banquete de cáscaras de huevo es baslan-
te grave pNa que tomemos 11 broma la
voracidad de estas orugas verdes, las
cuales lentamente al principio y ton ate~
rradora rapidez a partir de su penúltima
muda, cumplen a maravilla 1<1 única mi-
sion de su vida larvaria: Destruir, devo~
rar sin tregua las carnosas hojas de lu col
hasta dejarlas reducidas a sus leilosas
nerviaciones, a unos tristes harapos.
Mes y medio suele durar su espléndido
banquete de col. Pasado este tiempo, se
retiran a un escondrijo cercano o sobre la
misma col fabrican una tenue alfombrilla
de seda; fijan con muchos hiJillos de esa
sustancia su extremo abdominal; tienJen
sobre su parte media superior un hiJo más
fuerfe que, a manera de cinturón, las su-






(nRTICqlO DE YQlGnRIZnClOn ftGRICOln)
Ahr viene eOIl elegantes atavíos esa
damisela gentil, a quien los sabios llaman
fPleris~. brillante ornato de los campos,
en cu)'o inmenso salón de primavera tan·
lO juguetea y tanto ,lanza, coquetona y
feliz •.• Parece una reina, por su porte
sei'lor~l, l/esUda de reluciente raso, crema
pálido. discretamente orlado de fin(simo y
tenue plumón, Con dos O mis ocelos o
circulltos negros en las alas, cuyo rematee, del mismo color algo atenuado.
¡Qté Inquieta, que esquiva, qué bella,
que elegante! ¡Con cuánta gracia agita
sus 8ureas alal. en mil giros quebrados,
caprichosos. libando, insaciable, en una y
olra ftor...
SUI grandes ojos negros, como las ge·
lOas finas, tallados en mil faceta" I)are~
cen dos raras esmeraldas.
Sus airosas antellas, como sutiles hilos
de metal terminados en maza, son muy
odas, enhiestas y brillantes.
¿Será posible que una criatura tan dt:li-
da, tan deliciosa, pueda tener un terri-
fe detractor..•?
Ya abandonó las flores: ya en locos gi·
r se agita con placer enlfe acariciado-
ras ondas de luz; sube, sube... ¿A donde
irá? Va pUÓ sobre el seto florido que cir·
cunda el prado; sigamos su vuelo capri-
choso y veloz: ¿La veis? Va desciende
sobre un campo de coles, acerquémonos
dlscretamente... Tan pronto ~us tenues
palitas tocan una como otra col, 5in que
decida detenerse en ninguna. ¿Qué bus-
cará entre las bulgarísimas berzas la de-
licada cPieris., de tan refinados 2ustos
gastronómicos ...?
No la perdamos de vista. que pronto
veremos con claridad en el fondo de este
bello misterio.
Por fin se detiene definitivamente sobre
Una eJ.uberante hoja de col; dejémosla
vperar. Uno. dos, tres miñutos... y ¡Va
voló otra vezl Veamos que se le ha ocu-
rrido hacer a esta radiante mariposa so-
bre una tosca hoja de beTZII: sobre elJa ha
Clavado -digámoslo asl-medio ciento de
huevecillos primorosos, son una verdade-
ra maravilla 'de arte: a las muchas y raras
prendas de distinclon y de elegAncia de
esta alada criatura hay que ai'ladir una
más.
La cPieris. es una orfebre portentosa,
Pues obra de finlslma orfebrerla es el di-
bujo admirable que en sus huevecillos ha
labrado. bien que sin saberlo siquiera.
Son chiquitines, escasamente excede de
un miUmetro su diámetro y de dos mlli-








































































Lazard Brothers C. G •••• , •••••
Bilbao ...•........•...•...•••
Alemán Transtilinlico..... o ••••
AngloSoutb Ameriosn Bank Ltd
Internacional de Industria y Co-
mercio . , •....
Vizaya ....••......•.••.•.••.
EspaftOt del Rlo de la Plata ....
Central .....•....•.......•....
Crédit Lyonnais .




Exterior de Espana ....•••....
Popular de Los Previsores del
Porvenir .........•.•.....
Hispano-Americano.. . . • • • •. ••




Gregario Cano y Compañia .
TOTAL ..... o3.66I.g¡I.U3'~
DEL FU rURD AYUNTAMIENTO
Sáinz .
Ci a eeti 11 as
le nlÍs11l0 superado. Ih\ll1esele de vanguar·
dia o retaguardia; pero cantar sus exqui-
siteces, su grandiosidad con léxico lan In-
grato. antieloeuente y de horrisono con·
traste, es laSllmar la sensibilidad y el es-
piritu artisticos; es adornar el busto de
Ulla llIujer hermosa con un amaranto u
colocar una madreperla ricamente labrada
sobre un vestido negro...
Vanguardismo, si; pero vanguardismo
creador de bellezas, que no es arte sola-
mente la creación si ésta- no nos llega a
COlllnover el alma; vanguilrdismo que hi·
clera llamar a este Siglo, de platino, como
se dió en llamar al pasado, de oro. Mejo
remos, si cabe. la grandiosidad de los clá-
sicos en sus distintas escuelas y en las
que lanto tenemos aün que l:lprender;
creernos sobre piedras solidas y labradas;
pero no construyamos un lenguaje desco-
nocido y efímero en el que se empieza
por no distinguir los hombres de las cosas
y en donde las cosas no son más que hu·
llIO voladizo y tenue que se esfuma.
MAt<TíN CATIVIHLA.




Desde que se conoce el texto del R. D.
sobre la constitución de los Ayuntamien·
tos que se haran cargo de la administra-
ción de los pueblos el dla 25 próximo, se
barajan nombres de los señores que ocu-
parán los escaftos de nuestra Casa Con'
sisiorial.
Hay verdadera curiosidad por conocer·
los }' nosotros para satisfacer esta pre'
ocupación de nuestros convecinos hemOS
interesado una lista de los que con arreglo
=
¿Van~uardismo1
También a propuesla del señor ~erffl­
110, la de adquirir trajes de fAena pma los
matarifes en vista del mal eslaáo de [os
que usan.
Se acordó dar las gracias por oficio al
Inl}Cniero señor Mendez por sus atencio-
nes para con el Alcalde en los ruegos que
le han sido dirigidos y al jardinero señor
Gazulla de zaragoza por sus desinteresa~
dos trabajos en Itt dirección del adorno
del Paseo, y como dada la R. O. de que
se hace mención al principio y la vida efí-
mera del actual Ayuntamiento no cabe ha-
cer más, se le\-antó la sesión.
•
Sinceramente confieso que no soy un
lexicógrafo ni un erudito para exponer con
clarividencia mis reparos, mis objeciones
a este modismo del lenguaje y los arte:;
que, tan innesperada e insospechadamente
se ha puesto en acción por quienes puGié·
ramos llamar hombres de este siglo. No
me asusta el pensar que voy H sufrir las
diálribas más SeVel<lS de mis muchos ami-
gos que militan en las filas de vanguardia;
pero mi aversibn a la hipocresla lile obliga
a manifestarme con sencillez.
He seguido muy de cerca y paso a paso
la labor, el arte nuevo y el ideal de los
más conocidos vanguardistas, plles como
tesis de reciente nacimiento me invitaba
a su detenido estudio.
El vanguardismo es un parto laborioso
producido, en honor de la verdad. por las
inquietudes, muy pausibles. de una juven-
tud renovadora, ansiosa por rrenr lluevas
ideales. rlgidas originalidades, moldes des·
conocidos; pero de una forma atropellada
y sin uha orientación fija, sin contextura,
lo que da aentender fundadamente que la
contemporanea ftlosofia no los lleva a es-
tos jóvenes a un exámen de conciencia
que los afirme o rectifique en sus convic-
ciones. A esos sueños juveniles, a esas
concepciones revolucionarias, les falta el
tamiz de la reflexión.
Yo no puedo creer en el castracanisrno,
de Gómez de la Serna que para dar más
realce. más realidad a la imagen se pinta
de negro en una conferencia sobre el jan
y usa una pizarra de marmolita negra, en
vez de cuartillas. para leer Ull exordio:
efectismo, comedia excelltrica, nada...
Yo no puedo creer en las excelencias
pregonadas a los cuatro vientos sobre el
arte de Gimenez Caballero - vanguardista
de acción y Director de «Gaceta Litera-
ria.-que cuenta con unos pocos solda-
dos en su unidad de mando, y, lejos de
creulo, me aparto de su técnica, de su
doctrina furibunda, quien para ~Iogiar la
realeza del colorido de un cuadro, decla
de su autor en una t:onferencia que dió en
esta «Sala Blava», que pintaba «con el
amarillo de pus, el ocre de escremento y
el verde de alcantarllla-.
Yo no puedo creer en el vanguardismo
de Thous que, al mostrarle con mi admi-
ración unos majestuosos dibujos con que
Lebel Riche ilustra «Escenas de la vida
bohemia- del gran maestro de la Iiteratu·
ra francesa, Enry Murger, magnificas por
su concepcion y factura, diga que no le
gusta porque son uiejos.
No, no puedo creer en este vanguar-
dismo sin cimientos, rebelde, loco. El ar-
te sólo debe y puede renovarse con el ar·
Crónica
B. LOlS
Madrid 16 de febrero de 1930.
Vida Municipal
sente momento histórico a las reformas
que haya que hacer en 111 Consfitución vi-
o
genle eb cuanto al funcionamiento aUl0-
mático de las CarIes ya las que haya que
introducir en la composicion del Senado
para adaptar la Alta Cámara a necesida-
des representativas de los tiempos dentro
de una Monarquia cOllslitucional y parla·
mentaria y preconizando la cOIl\'ocatoria
de aquellas dentro del año actual.
Hay quienes esperan actitudes radicales
por parte del Sr Sánchez Guerra, y pare-
cenos que ván a quedal un lanto defrall~
dados. a juzgar por los antecedentes del
citado expresidente del Consejo de Mi-
nistros. ¿No habrá coincidencias entre el
discurso que se espera del que hasta hace
poco ha sido jefe d{ I parlido conservador
y las declaraciJnes del Marqués de Alhu-
cemas respecto al problema constituCional
y al funcionamiento del Parlamento?
A nosotros no nos extrañarla, pe.lo, en
fin, pocos dias fallan para que c;algamos
de dudas y con ello desaparezcan equiV'o-
cos y confusio.-es.
•
Tuvo lugar el lunes como de costum-
bre. Se leyeron; oficio del Gobierno ei
vil trasladando la R. Q. sobre suspeQsión
de acuerdos económicos adoplados desde
el dia 28 de Enero. De la Jefatura de
O. P. sobre expropiacion de un troza pro-
piedad del Ayuntamiento en la llamada
carretera de Aisa, importante 5 pesetas
con 7 céntim09. De la Delegación de Ha·
cienda desestimando instancia presentada
por el senor Escartln sobre cobro del uso
del agua del Canal.
De la Alcaldfa de Zaragoza agrade-
ciendo el dar el nombre de dicha capital
a una avenida en Jaca. Del Jefe de la
sub-brigada sanitaria sobre la estación
depuradora de agua. De la Inspección de
Hacienda sobre impuesto de utilidades.
De la jefatura de Adrnimslración militar;
jel Registro de la Propiedad sobre el pa-
go del impuesto de personas jurfdicas del
Ayuntamiento.
Una instancia se leyó después firmada
por varios senores solicitando la coloca-
ción de bancos de rnarmol artificial, con
anuncios, proponiendo las bases 8 que
han de sujetarse. Se aprobo su concesión
teniendo en cuenta Que el Ayuntamiento
dispondra de ellos dentro del Paseo por
si algun día conviniera quitarlos o cam-
biarlos de sitio por reforma en aquel; que
su estado sea, para su cOlltinuacibn, per-
fecto, dar un plazo de 15 MIOS, pasados
los cnales se pierde el derecho a su ex-
.plotacibn; ser criterio del Ayuntamiento
no cobrar arbitrio en ese tiempo y con
más las concesiones que en la instancia se
piden.
Se presentó una moción por el Alcalde
en vista de no poder lograrse el medio de
conseguir lo que se propuso en la sesión
del 27 del pasado. sobre procurar cale·
facción a los portaleros. Consiste en con·
cederles por igual a todos, y durante tres
meses, una gratificación para carbón de 13
pesetas al mes. Visto 10 lógica que la pe-
tición resulta y en atención al aumento
conseguhlo en la recRlJdación el mes pa-
sado, para que sirva oe premio y estimu·
lo, se aprobó tal moción.
Desde Madrid
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Ya vá pareciéndonos que nos encono
tramos dentro de la normalidad jurfdica y
constitucional.
Ha desaparecido esa cosa que se llama-
ba Asamblea legislüfiv8. que por 110 ser
no era sIquiera caricatura del Parlamento;
están nombrados casi en totalidad los 00-
ix::rnadores y el dcmingo proximo caerán
todas las Diputaciones y "iodos los Ayun-
lallli~nlos que la DiCladura nombró.
El Gobierno ha prohibido a los mihla~
res loda función polhica. La prohibición
era necesaria para evitar que se repitiera
el caso de Que el Dictador utilizase el
propio edificio de la Capitanía General
de CataJui'la para hacer deciar,lci('lnes que
no corresponden. cicrl3mcnte, con su ge-
rarqulfl en el Ejército. Nc sabemos si sus
manifestaciones en Parls y los telegramas
que dirige desde la capital de Francia, un
dla a MussoHni, y otros 8 personalidades
y periódicos espm)oles. han de caer o no
dentro de la sanción rorrespondiente; pero
creemos que ya es hora de poner coto a
, verborreas, aunque extravagantes, sub·
, versivas y contrarias, por !<Into, a la paci'
flcación del ¡)!lls, que el ilustre general
Berenguer trata ete realizar, con acierto,
hasta ahora, indiscullble.
Va se habrá visto que los muertos que
mataba el General Primo de Rivera, go-
zan, COIllO los del clásico, de buena sao
ludo Los seis anos cuatro meses y trece
días de dicladura no han sido bastantes
para destrUIr dfgase en honor de ellos y
de la consecuencia de los hombres en el
ideal Que profesan-los partiJos polrticos.
Todos siguen organizados como antes,
ilbsolutamente lo mismo que antes. salvo
leves aposlasias.
Ahont si que pueden decir los polfticos,
con más razón Que cuando lo dijo Maura,
«nosotros, somos nosotros».
La opinión sabe ya a que atenerse res-
pecto al parllcular y no olvidará, segura·
mente, la lección por lo dolorosa que ha
!'ido. reiterando su confianza a las persa·
l:alidades representativas que la goberna-
ron con loda ieallad en circunstancias no
llanas sino Illuy dlficiles y con resortes de
l:{obierno harto debiles, 110 imputables a
ellas.
Que ha habido excepciones ¿qué duda
cabe? Ellas, precisamente, justifican la
re~la general. V del.patriotismo de esas
personalidades pued~ hablar, en estos
momentos. el General Berenguer, con
completo conocimiento de C8usa, pue;;
encuentra en su camino, y para la obra
de gobierno a que ha sido llamado todas
las asistencias que necesita.
Por lo demás, no hay que extrañarse
lIlucho lIe la confusión de los primeros
dras, porque a todos cogió un tanto de
sorpresa la carda de la DictAdura y ato·
dos también le parecen necesal ias las ma-
yores garanlfaB para evitar que las Cosas
puedan repetirse.
Afortunadamente, la realidad va illlpo-
niendose y del campo de la extrema iz-
quierda salen voces rOll1o la de Marcelino
DOllllllgO sin hostilidad para la Constitu-
ción tle 1t\76, en lo que a convocatoria de
•
t "orles ordinarias se refiere, }' el lunes en
<lnformaciones-, aparecerán unas decla·
nlciones im!,ortan!islmas del Marqués de
Alhucemas que nos plneee Que 110 deja-
ran lugar a duda alguna respecto a lo que
debe ser la actuación politica en el pre-
Tip. Vda. de R. Ab:ld, Mayor. 32.-Jaea.
PfiBLfi meos E)PIE~~EZ
t
que falleció en Zaragoza (Noviciado d~
Santa Ana) el 20 de Pebrero de 1929
E. p. D.
Las Hermanas del Cole¡itio de Santa Ana y
Santo HospItal de ena Ciudad al recordar a su.'
amIgos y relacionados ton l~clLlOsa fec.ha s~ph­
can una oracion y la a5istenc18 a la fUllclón func·
bre que ~ celebrará en la Iglesia de Santo Do·
mingo el dia '21 1. las 10 y medi3 por C~Y09 favo-
res les quedarAn eternamente aRradecldas.
Jaca, febrero de 1m
Pe' rd." da El lunes se extraviódesde 1.1I Paz a la Es·
tación una m"IIlivela de automóvil. Se rue-
ga la devolución a esla imprenta. Se gra-
tificará.
Primer aniversario por el alma de nuestrll querl-
dlsima y Reverendlslma Madre General
Disertó el dla 19 último en las confe·
rencias de guarnición que como anuncia-
mos se vienen celebrando con toda bri·
Ilantez, el culto farmacéutico militar don
Andres Cenjor.
Para el dfa 22 próximo está la anuncia-
da para jas clases de segunda categorla a
cargo de D. Vicente Monllar. Teniente
del Balallón de La Palma. D. Guillermo
Toribio, Canónigo DOClora!, diseltará el
dla 26.
Infructuosos resultados gestiones reali-
zadas, autoridades locales, regionales y
allterior Gobierno.
Urge reparar vergüenza anle funciona-
rios franceses conviven con nosotros y
evitar imposibilidad continuar esla resi~
dencia.
Esperamos salve V. E. situación Im4
propia querida Patria y tierra natal jOl:l-
quin Costa.
Alentamos V. E. justicia y rectitud ini·
ciada comienzo nuevo Gobierno.-LA
COMISION •.
jusllsima es la petición y es de esperar
que encontrará eco favorable en el Go·
bierno y se darán pronto las brdenes
oportunas para .1 envfo a aquella zona.
ya' importante. de maestros que puedlln
atender la instrucdón de cientos de nii'los
en ella residentes.
•
Desde el poblado de Arai'lones se ha
dirigido al jefe del Gobierno el siguiente
telegrama.
tExcelentisimo señor presidente Con-
sejo de Ministros. Madrid
Padres doscientos veinticinco niños am-
bos sexos dirigen V. E. súplica apremian-
te situación sin maestros desde inaugura-
ción esta frontera internacional integrada
funcionarios Aduanas. Carabineros y Fe-
rroviarios.
cal, de inaugurarse un magnifico aparato
<Ikophon' recientemente adquirido por la
Sociedad.
Don José Izuel, joven de doles litera·
r-idS muy apreciables leyó párrafos origi-
nales de Costa y unas cuartillas alusivas
al acto.
..Baturradas. y Las <Botas Clujideras~
fueron admirablemente interpretadas por
las sei'loritas Vi1Iamayor y los sei'lores
Perez Raro y Sanchéz la primera y por
Francisco Raro el segundo.
El público IIIUY numeroso salió altamen-
te complacido áe esta fiesta que tanto di-
ce de las plausibles iniciati\'as de sus or-
ganizadores.
En la iglesia del'Carmen contrajeron el
lunes ultimo matrimonial enlace la gentil
y elegante seflorila Pilarfn Sánchez Cru-
zat y el apreciable Joven Nemesio Quinti-
lla. del comercio de esta plaza.
Bendijo la unión el ¡lustrado y virtuoso
beneficiado de esta Catedral don Carlos
Quintilla, hermano del novio. siendo pa-
drinos la seflorita Maria Quintilla y don
José Sánchez·Cruzat, hermanos ele los
contrayentes.
Como testigos firmaron el acta D. Al-
fredo Lacasta, D. Domingo Bandre~, don
Antonio TeHén y D. Mariano Solano.
Terminada la ceremonia nupcial el se-
ñor Quintilla dirigió a 106 desposados sen-
tida plática. En el Hotel La Paz, fueron
obsequiados los invilados con esplendido
lunch haciéndose votos por la felicidad
de los nuevos sei'lores de Quintilla que
han visto ratificadas, con ocasión de sus
bodas, las muchal> simpatlas con que
cuentan.
Sdlleron en el rápido para su viaje de
novios que real;?'arán por importantes
capitales españolas y que llosolros les
deseamos muy feliz.
Hacemos presente nuestra felicitación
a tan distinguidas familias y a los muchos
parabienes que lJan recibido unirnos el
nuestro muy sincero.
LA UNlüN
. .' 'HA....... .... • •. ~ ....... ~ ...... ,.. . .
desputs de recibir los Santos Sacramenlos
E. P. D .
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA SERoRA
Temperaturas de la semana.
Ola 13, Máxima, 4; Minima, 7 bajo O
-Dia 14, Máxima, 4; Mínima, 7 bajo O
-Dia 15, Maxima, 4; Mlnirno. 2 bajo O
-Dia 16. Máxima, 3; Mínima, 4 bajo O
-Día 17, Máxima. 1; Mínima, 6 bajo O
-Dia 18. Máxima, O; Mínima, 9 bajo O
-Día 19, Máxima. 2: Mínima, 8 bajo O
Comunican de Ansó que en una barra·
ca lituada en el camino vecinal de dicha
villa al Castillo, ha aparecido el cadher
de un hombre que resultó ser el de Luis
Brún Añai'los. de 72 años.
Del reconocimiento se ha deducido que
la muerte ha sido natural y a causa de ina-
nlcion y fria.
La cabeza del cadáver dl:'SCflOsaba sobre
un peldai'lo de 1& puerta de dicha barraca.
Por enfermedad de don Pablo Navarro,
Director de la musica de Cazadores, Que
ha organizado la agrupación que tiene a
su cargo el próximo concierto de la Filar-
mónica, se ha aplazado la anunciada au·
dición hasta fin del presente mes o pri-
meros de Marzo. Se anunciaré. h'l fecha
exacta.
Ha sido designado para el Gobiern o
Civil de esta provincia D. Francisco Gon-
zalez Castell. abogado de gran prestigio
y que por sus relevantes títulos ha ocupa-
do en distintas ocasiones puestos muy
preeminentes. El Sr. González Caslell
es hermano del actuarlQ de este juzgado
de Instrucción D. Antonio, que tantas sim-
palias cuenht en jaca.
La <Alegria Juvenil-, sociedad instruc-
tiva y recrealiva. celebró ayer en sus sa-
lones una amenlsima velada en memoria
del insigne pollgrafo aragonés Don Joa-
quin Costa.
El programa era muy selecto y variado
i ofreciendo la novedad, en su' parte musi-
tA la una y media de la tarde de ayer,
regresó a Madrid el elministro canserA
vldor y eminente jurisconsulto don Vi M
cente de Piniés Bayona, paisano nues-
tro.
El sei'lor Piniés conferenció ayer con va·
rias personalidades de ItJs antiguos parti-
dos políticos y expresó su deseo de con-
tinuar en Huesca - unido con los de Zara-
goza y Teruel-al frente del sector con-
servador que se agrupe alrededor de don
José Sánchez Guerra.
Lleve feliz viaje el ilustre oscense.'
•
Doña Rafaela CajaI y Gavín
que falleció en esta ciudad el día 22 de Febrero de 1929
El Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis concedió indulgencias en la forma acostumbrada.
Sus apenados prima dona Vicenta del Campo, viuda de Oavln; sobrinas Marta, Marra del Pilar y
Victoriana Oavrn, y demás parientes
Al recordar a todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha. les suplican una oración por el eterno descanso del alma de la
finada y la asistencia a dicha función fúnebre, que se celebrará en la Parroquia de la Catedral el próximo sábado 22, a las 10 y cuarlo.
por cuyos favores les quedarán sinceramente agradecidos.
"'ACA. ~E.Pt-=RO 011: 1830.
Leemos en «Montearagón _ de Huesca
del martes 18:
tDesde anoche, es nuestro huésped el
exminlstro de la Gobernación e ilustre ju-
risconsulto oscense D. Vicente de Piniés
Bayona. Viene el exdiputado a Caries
pOr Benabarre acompañado de algunas
personalidades turolenses y zaragozanas.
El señor Piniés fué saludado anoche por
algunos de sus intimos amigos.
Se hospeda en el Holel San Lorenzo,
Ignorándose cuánto durará su estancia en-
tre nosotros.
Sea bien venido el distinguido oscen·
se.,
Por otras noticias de prensa sabemos
que el sei'lor Piniés, ha aceptado la Jefa-
tura del Partidtí conservador de Zaragoza.
para la que ha sido designado con honro-
sa unanimidad.
Como complemento de las IInteliores li-
neas el mismo periOdico oscense dice en
Su numero de ayer:
POR EL CONcePTO DE: EX-CONCEJALES
Primer Distrllo.-Ciudad.
D. Rafael Bona Martinez, elegido por
articulo 29.
D. José Maria Campo St:lnchez-Cru·
zat, elegido por articulo 29.
D. Pelkiano Lacasa González. elegido
por 202 votos.
D. Antonio Morer Saldaña, elegido
por 183 votos; (o D. Isidro Callaved Ber-
nues, por la ausencia del Sr. Lacasa Gon-
zález elegido por 115 votos.
Segundo Distrito.-Misericordia
D. Pedro Abad Calvo, elegido por ar-
Uculo 29.
D. José Bescós L.aclaustra. elegido por
articulo 29.
D. Aurelio AUue Caja!, elegido por 176
votos.
D. Miguel Sánchez Bandres, elegido
l'IOr 135 votos.
,
a la disposición aludida deben ser canee:
jales.
MAYORES CONTRtBUYBNTBS
D. Juan Lacasa Stmchez-Cruzat.
D. Valero Esteban Asensio.
D. José Marfa Locasa Sánchez-Cruzat.
D. Rafael Mengual Gracia.
D. Pascual Borau Aisa.
D. Jase Sánchez4 Cruzat López.
D. joaquin Gracia_
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Santo Domingo. 12. 1,11 - JACA
Calado de Aguja
Pu n to de Cruz





Malla antigua y cruzada
Imitación a Talavera
Punto de granito





CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la cuslodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-






Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, l1um.
ZARAGOZA
CA l., DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interel.
Alagón, AlhalI\ll de Aragón. Almazán, Arcoa de
Jalón, Ariza Aleca, Belchile, Binéfar, Calamo-
cha. Calatayud, Cuenca, Ejes de los Caballeros,
Ouadalajara, Haro. Huete, Jaca, Madrid, Monrell
del Campo, Motilla del Palancar, Sédaba, Santa
Crul. de la zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Cat6l1co,
Tarancón, Taullte, UnC8stillo, Zuera.
Gallinas.
INTERESES QUE ABONA -
En cuentas a la vista 2'50 por roo Hnual Al
• • un mes.... 3 • ,
• , tres meses 3'50 • • -
• • seis meses 4 , •
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('Ja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
lI!KEIns Dt MD!!D " I!l VllR al 3 y 112 por '11.'
1I!Kt1lll Dt ""D!nO OlmIDO: al 4 por '110
(muy recomendables para la formacion
de capitales Dotales).
Imposiciones a phzo fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por lec,
Agente de la Caja en Jaca
Don Jos' Noval••
CA lA DE PENSIONES
Penslon•• vU.licl ••: desde los 65
anos (Reliro Obrero).
Pensione. Inmedia',,: muy conve-
nientes para ancianos sin famllla.
Penalon•• tempor.I.,: desde Jos 55
o 60 hasta los 65 ailos (Mejoras).
C.pllal-herenci': a favor de la fami·
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Melora. adquiere el obrero








de todo deíeclo de
construcción o lIIa-
¡eriales por ¡Daños




fundar su crédilo ÍlI'
dustrlal sobre la mas I
alm calidad de sus
productos.
Banco de Crédito de ZaraSoxa
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
plau d. San foilp•• núm. I
Apartad. d. t.rr••• núm, 3,-ZARAGOZA
Como ya sabeis os comunica Que desde
hoy hasta el 15 de marzo próxi·
010, tenéis ocasión de comprar
más barato que nunca por haber
firmado sus contratos con la casa
de Barcelona para la cual en es·
ta fecha tiene Que tomar pose-
sión de su nllevo negocio, y os
recomienda hagáis un sacrificio
de comprar, Que nunca mas ten-
dreis ocasión como esta de ahora
TODO REGALADO POR CAMBIO
DE RESIDENCIA
Casa "BEStÓS"







Para todos los vecinos de
Jaca y su partido
La Casa B E S C Ó S
ftrROVE~nROS
NO
"E L DAR A 1 SO"
Manuel González
CASA DE DIAZ. OBISPO. 12- Jaca\,,------
ECHEGARA\'..3. JACA.
Esta antigua y ucreJltada funera-
ria. participa a su IhUY numerosa y'
distinguida clientela él fin de no ele·
jarse sorprender de su buena fe en
estos lurluosos casos, haber esta-
blecido una sección especial dedica·
da a la moden18 constl'Uccibn de
flÍrlltrQa • arQ;,a
para adultos, barnizadas a lIluneca
en lIladeras autenticas de caoba.
"o~altcorlnlo, ébano, h¡sya ele.
acolchadas y tapizadas en su interior
y de una presentación severa y ele·
gante al alcance de todas las fortu-
nas ya Que sus precios son desde
125 pesetus a 250: Catalogo a dis~
posición de los interesados.
Se admíten Agentes en plazas de impor-
tancia de este parlfdo. Inútil solicitar
si" referencias de primer orden.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CriEO TO
CONSTRUCTORA DE CASAS BARATAS
Oflcll1a (entral: Intllntlls, 34
MADRID
MOLINO MfiRINERO ELECTRICO
Clsas bllratlls.-En saries (> individua-
les. pagaderas a plazos, conSI("iJas in·
rnediatamente cualquier localidad. Grall-
des facilidades; liberalidad de conolciones.
''''da de 50rteol ni de expediente.
entretenidos.
Acciones preferenlcs.-De 500 pese-
tas. pagaderas cnmra cupones de 5 pese·
triS cada Illes. - Apl:cable.s para constituir
dotes, libemciól' 01:" quintas, ciédilo para
establecerse, etc., etc.
Obllgaciones.-Con amortización anti-
cipada y pagaderas a plazos para fomen-




con TRES PARES DE PIEDRAS, se
arrienda el ée la
INSPeCTOR rRRn TODO EL rnRTlDO:
1>. José Ventura Campos
Bellido, 26, dupdo., 2.c -JAC A
'~P
)omo~o nym [~ECTRM JMOYE5M
Instalado 1'11 sitio ..:entrito de la población.
Se admiten ofrecl'nien!os e se darán in-
formes ha~la el:n del corrienle. en las




Banco de la Unión I
